



















　平成 22 年 4 月から助産師の基礎教育におけ




産診断・技術学」の単位が 6 単位から 8 単位へ，
「助産管理」の単位は 1 単位から 2 単位となり，
臨地実習においても 9 単位から 11 単位へと変
更になった。助産師教育における単位数総計は









































































して visual analog scale を用いた。自己満足が
不満足または達成度が未達成の場合は 0 点，自
己満足度が満足または達成度が達成したと感じ











作成された。SDLDS は 58 項目から構成され，
17 項目は反転項目になっている。回答は「全
く当てはまらない」から「いつでも当てはまる」
の 5 段階で評定を定め，得点は最少 58 点，最
高 290 点となり，得点が高いほど自己学習力が








































































生 2 名が 1 組となり，1 つの講義を担当する。
















































自己学習 講　義 共同講義 演　習 p 値 有意差
自己満足度 6.18 ± 2.00 6.75 ± 1.76 6.86 ± 1.59 7.10 ± 1.73 0.93 ns





平均 SD 高得点項目 低得点項目
学習への愛着 3.41 0.52
問 24 常に新しいことを学んでいる人を素晴らしいと思う 4.33 0.97 ○
問 49 ひとりの人間として成長し続けることができるようにもっと学びたい 3.94 0.73 ○
問 17 学びたいことが沢山あるので一日の時間がもう少し長ければよいのにと思う 3.78 1.48 ○
問 25 新しいことを学ぶには様々な方法がある 3.78 1.00 ○
問 26 勉強していることは自分の長期的な目標と結びつけている 3.67 1.03 ○
問 46 学べば学ぶほど世界はおもしろくなる 3.61 0.78 ○
問 14 興味を持っていることなら難しい勉強も苦にならない 3.56 0.78 ○
問 54 学習は人生の道具である 3.39 0.78
問 1 生きている限り、学ぶことを楽しみたい 3.28 0.75
問 39 困難なことはチャレンジでありストップサインではない 3.28 1.07
問 45 新しいことを学びたいという欲求がある 3.28 0.58
問 28 問題について答えを探し出すことは楽しい 3.22 0.65
問 52 どんなに年老いても新しいことを学ぶだろう 3.11 0.76
問 47 学習は楽しい 2.83 0.62 ○
問 55 毎年、いくつかのことを独学で学んでいる 2.28 1.02 ○
基本的な学習能力と活用能力 3.01 0.29
問 21 何か学習する必要があれば、自分でもわかる 3.61 0.78 ○
問 51 学び方を学ぶことが、私には必要だ 3.61 0.92 ○
問 40 自分がするべきだと思うことを実行できる 3.33 0.69
問 4 学びたいことがある場合、その学習法方法を見つけることができる 3.22 0.55
問 27 知る必要があることは、ほぼ何でも勉強することができる 3.17 0.79
問 18 学習しようと決めたことがあれば、たとえどんなに忙しくても、そのための時間を作ることができる 3.12 0.99
問 10 ある情報をしる必要があれば、私はその情報をどこで得られるのかがわかる 2.83 0.62 ○
問 57 クラスの中でも自分一人の時間でも、効果的な学習ができる 2.78 0.88 ○
問 33 基本的な学習方法には問題がない 2.61 0.78 ○
問 38 自分が知るべきことをみつけようとする点で、すぐれている。 2.33 0.59 ○
問 11 ほかの多くの人達よりもうまく自己学習ができる 2.00 0.59 ○
学習における主導権と独立 3.83 0.46
問 20* もし、私が学習しなくても、自分のせいではない 4.72 0.58 ○
問 56* 学習は、人生にそれほど変化をもたらさない 4.33 0.91 ○
問 23* 図書館は退屈なところだ 4.11 1.02 ○
問 35* その分野の知識がある人達に、誤りを指摘されるのを私は好まない 3.94 0.94 ○
問 29* 正解がひとつではない問題には取り組みたくない 3.50 0.86 ○
問 32* ほかの人達ほど私は学習に興味をもっていない 3.39 0.78
問 22* もしテストでよい点を取れるくらいに理解できていれば、多少疑問が残っていても気にしない 3.33 1.03
問 53* 常に学習するのは退屈だ 3.28 0.90
効果的な学習者であるという自己概念 2.98 0.40
問 9* 自分一人ではうまく学習できない 3.44 0.71
問 12* もし、私にすばらしい考えがあったとしても、自分に考えを実現する計画を立てられるとは思わない 3.11 1.08
問 44* うまくいくかどうかわからない学習状況は好きではない 3.11 0.90
問 6* 私は、新しい学習課題にとりかかるには、すこし時間がかかる 2.83 1.15 ○
問 19* 私は、読んだことを理解するのが苦手である 2.78 1.11 ○
問 7* 教師は学生に何をするのかの指示を与えてほしい 2.65 0.79 ○
問 48* いつも新しい方法を試すよりは、よく知られた学習方法どおりやる方がよい 2.61 0.61 ○
学習に対する責任の受容 3.61 0.85
問 50 自分の学習に責任を負うのは、自分であり他人でない 3.89 1.37
問 15 自分が学ぶことについて責任を負うのは、自分以外の何物でもない 3.89 1.02
問 16 自分の学習がうまくいっているかどうかを言うことができる 3.06 1.06
創造性 2.77 0.64
問 37 将来について考えることが好きだ 3.44 1.12
問 30 私は何事にも好奇心がおう盛だ 2.89 0.76 ○
問 31* もう学習しなくてもよくなったら、うれしいだろう 2.83 1.34 ○
問 34 結果の見通しがつかない場合でも、私は新しいことをやってみるのが好きだ 2.67 0.77 ○
問 36 私は、何をするにもユニークな方法を考え出すのが得意だ 2.00 0.84 ○
学習の機会の開拓 2.65 0.91
問 13 学習内容や学習方法の決定に参加したい 3.06 0.94
問 43 考えを討論するのは楽しい 3.00 0.77
問 41 問題を調べる課程は楽しい 2.89 0.68 ○
問 42 グループで学習において、リーダーとなることが多い 2.33 1.09 ○
未来に対する積極的な志向性 2.74 0.37
問 3* わからないことは避けようとする 3.39 0.78
問 58 常に学習する人はリーダーになる 2.56 1.04 ○










n=18 n=143 p 値 有意差
自己満足度 7.18 ± 2.02 6.82 ± 1.53 0.04 *












　自己学習力を示す SDLRS の得点合計は 165




値 3.27 点（SD0.27）より，低得点項目は 3.00
点以下とし，高得点項目は 3.54 点以上とした。
高得点項目では「学習に対する責任の受容」で
3 項目中 2 項目（66.7％），「学習における主導
権と独立」で 8 項目中 5 項目（62.5％），「学習
への愛着」で 16 項目中 7 項目（43.8％），「基
本的な学習能力と活用能力」で 11 項目中 2 項
目（18.2％）であった。
　低得点項目を多く含んでいた因子は「創造性
で 5 項目中 4 項目（80%），「未来に対する積極
性」で 3 項目中 2 項目（66.7％），「効果的な学
習者であるという自己概念」で 7 項目中 4 項
目（57.1％），「学習の機会の開拓」で 4 項目中
2 項目（50％），「基本的な学習能力と活用能力」
で 11 項目中 5 項目（45.5％），「学習への愛着」
で 16 項目中 2 項目（12.5％）であった。
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